



Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan 
penagihan pajak, serta kaitannya pelaksanaan penagihan pajak dengan asas-asas 
pemungutan pajak, dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 
penagihan pajak serta memberikan saran-saran perbaikan yang dianggap perlu 
berdasarkan konsep dan teori yang telah penulis pelajari. Penelitian ini menggunakan 
beberapa metode penelitian yaitu kepustakaan dan melakukan penelitian lapangan 
yang dilakukan dengan observasi langsung serta wawancara dengan pihak-pihak 
terkait. Objek penelitian adalah KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa prosedur penagihan pajak dengan 
Surat Paksa yang dilakukan di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan masih 
terdapat banyak hambatan dalam pelaksanaan penagihan pajak diantaranya masalah 
yang berasal dari Wajib Pajak/Penanggung Pajak seperti kurangnya kesadaran wajib 
pajak dalam membayar kewajiban pajaknya tidak tuntasnya. Simpulan yang 
diperoleh dari penelitian ini, KPP harus aktif mensosialisasikan tentang penagihan 
dengan Surat Paksa dan Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, sehingga 
kedepannya tidak menghambat pelaksanaan penagihan pajak. 
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